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I. e-Commerce 
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I. e-Flirt 
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I. e-Diverses 
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I. e-Banking 
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I. e-Soterik? 
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I. e-Boom oder e-Bust? 
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I. e-Banking 
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I. e-Banking 
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II. Politik und Regulierung 
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II. Politik und Regulierung 
• Motion 16.3902: Verbot von Knebelverträgen der 
Online-Buchungsplattformen gegen die Hotellerie  
 
• Motion 16.3685: Sharing Economy. Weniger 
Bürokratie durch eine einfache, nationale 
Abrechnung der Kurtaxen, die bisher nicht 
eingezogen werden konnten 
 
• Interpellation 16.3209: Sieht der Bundesrat 
Handlungsbedarf zur Regelung von Uber-
Fahrdiensten? 
 
• Motion 16.3067: Taxis, Uber und Fahrdienste. 
Fairer Wettbewerb und klare Bezeichnungen 
 
• Motion 16.3068: Anpassung des 
Strassenverkehrsgesetzes an die neuen 
Angebote  
 
• Motion 14.4269: Gleiche Rahmenbedingungen 
für traditionelle Dienstleistungsbetriebe und 
private Anbieter von Dienstleistungen über 
Online-Plattformen  
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II. Politik und Regulierung 
• 2016: Rundschreiben 2016/7 
«Video- und Online-
Identifizierung» 
 
• 2016: «Rundschreiben 2009/1: 
Eckwerte zur 
Vermögensverwaltung» (digitaler 
Vertragsabschluss neu möglich) 
 
• Bitcoin-Aktivitäten ggf. 
bewilligungspflichtig 
(Jahresbericht 2013/79) 
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II. Politik und Regulierung 
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II. Politik und Regulierung 
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III. Digital Banking  -  Video- und Online-Identifizierung 
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III. Digital Banking  -  Robo-Advisor 
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III. Digital Banking  -  Robo-Advisor 
 vs. 
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III. Digital Banking  -  Crowdfunding/-lending 
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Fragen? 
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